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境专家和环保 NGO 意见; 其次, 注重 MEAs 与
WTO运行中的协调,在条约修订、执行中分别吸
收贸易和环境专家参与, 对于争议点在规则制订
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皮花生培养成功, 经两年的种植试验, 于 1999
年 7月通过省农作物品种审定委员会鉴定及福
建省种子总站审定。专家认为该品种早熟, 丰






















































分种植, 目前在厦门市同安区种植已突破 2 万
亩。公司免费为农户提供种子,每年夏季以高出





















施计量法先进单位、福建省 1997 ) 2000 年产品
质量管理先进单位。公司食用油品牌/ 盛洲0获
福建省著名商标,在省内外享有盛誉。
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